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◎ 文 汪 凡
■
写在前面的话 实 际上 ， 现金流 诊断作 为全新 的 财 务
报告 的分 支 ， 叫 财务 会计 》 对 内提 供管 理报 心 报表 幵 始 不 断地 变换观 察 角度 ， 逐 步向
告 的 分 支 ，叫 管理 会计 。 财 务 会 计以利 润为 下细化 分 析 ， 最 终 形成纵横 连锁的各 类指





不设 账 ， 更没有 统
一
的 报表 体 系 ， 只 能依附 公 司 可以及时 调控 走上
“
赚 钱 为王 ， 百 业
于财 务 会计 对 财 务 会计 数据 作吃 力 不讨 兴旺
”
的正轨 ， 当然 效 果奇佳 。 不过， 从 利润为













新体 系 已设计 出核 心报表 ， 并 程
”
， 给出直 观印 象 ， 说明
一
系 列 的指 标和报
围 绕这些 报表 ， 提 出
一
些总括 性的 比 率 ，初 表 是怎么经 过这 个 核 算体 系 而 得 到的 。 在
步展 示 现金 流诊 断在反 映 公司 赚钱额 、 赚 实务 工作 中 本 来就有 专职 人 员 在从 事 各
钱效 率和理财等方 面的作 用 见《 赚钱 为王 类内部 管理 报表的编报 只不过没有凸 显赚
的大管 理会计 》 连载于本 刊 年 月 号 、 钱核心 不成 体系 而 已 核 算规 程会 起到 正
月号 。 本清源 、提纲挈领的作 用 。
择 ，推崇 灵活 处理 。以 致于 同样的
一
些业 务 ， 一、货币收入
让 位会计师分 别独立处理
，
会得 到 套 公 司的业 务 会产 生收 入 ， 在 记 录收 入







































其实是有重大区 别的 。 收到现金的业务
，
还没收到现金的 ， 例如应收
管 理 会 计 就 完全 不同 ， 科 学 有个
“
再 账款 尽管 代表着收到货币的 权利 但目前还
现
”
原 则 在 会计领 域表 现为
“







省贿細钱 ，縣 喊 夕卜顧腿纖财職 職嚇
〒了的 。 管理会 计用的是正 常的 人类思维 力 地避 免了鱼目 混珠 的造假行为。
式 说的 是人 话 对 各类业务 处理有客 观 不算货币收人的 还有应收酬 、应收 利
据 ，有 具体的 指南 能取 得共识 只要 在理解 息和应收票据 等 。特 别需要澄 清的是应收票
的基 础上逐 步细 化 和深 入 ， 是没 问题 的 。教 据 。当 公司 收到顾客 幵给的应收票据后 由于








可以由银行 承 兑 ， 直
实 用 并 采 用了
“




左 接从银 行得到 扣除 贴现 额后的现 金 其中的
右 记账 法
”




交给供 应商 也可以得 到商
计 基 础 知识的 人 士 ， 从 零开 始地学习 同样 品供应 ， 替代 了直接的货币支 付。 这就很容易
可以很 快 见效。 让人误 以为 应收票据也算货币收 入 其实并
本 速成教程 共有十四讲 ， 将在本刊分期 非如此 。
连 载 。 敉程 主要的 读者 对象 ， 首 先是 公司 老 拿应收票据向银 行贴现 ，实际上是收票
板 和高中级 筲理层 。 他们希望 用最 少的时间 以后的
一
种贷款行为 ，公 司需要 为此支付财
了 解什么是赚 钱为王 公司 赚到了多 少钱 ， 如 务 费 用 丨用 应收 票据交给自己的供应 商 ，代替
何 更赚钱 明白管理 会计是怎么 回亊 ，以便能 直接的货款支付 实际上 也是收票以后的
一
自滅运 现滅騎 工 具細 乡賊 ， 觀断为 ，自 本飼職力此背书 承担










的水平 ，这 是提升自己在公司 作 据时 ， 还不能认为是收到了货币资 金 只 有经
用地位的新机遇 。 过后续的理财行 为 ，真正收到现金时 ， 才能箅









大管理 会 计自定 的 第一讲 怎么知道公司赚了多少钱 ？ 需 要讨 论的 还 有预收 账 款 。 预收 账款

















的各类 业务 ，这 些 客 预付的 货币 收 入 ， 具体 形式如 预交 房款 、
管 理会计 ， 使之快 速崛起 ， 成为公 司内部持续 业 务
一
般 也要发生费用开支 ，是 它们各自的 购 物卡 、 加油 卡 、 美 容卡 等 。 这种 做法 ， 从理




。业 务的货 币收入减去直接成 本 ， 财的 角度 看 当 然对 公司 是 有利 的 。从 赚 钱
水 平 。 从 长 远来 还要 承祖起拯救 财务 会 就 是该 业 务对公司的 直接贡 献 ，汇 总所 有 的角 度看则 有所区别 ，根 据
“
货币收人 直接




被社会 业 务的 直接贡献后 再减去与业 务不相关的 成本
”









，就是 本期赚到的钱了 。这里 还没 以 核算为赚钱了 ， 还没有提 交相 关 商品或服
取 名为 大管理 会计
”
的 原因 ，或者 提
“
赚钱为 有 考虑到要支付的银行 贷款 利 息和社 会税 务的 部分 就 没有 直 接成本 ， 意味 着 该业 务
王管理会计
”
， 都足以正名 。 费 也没有考虑要 支付的 现金股 利 因为这 些 还 没有 最 后完成 ， 也就 不宜纳 人 本 期赚 钱
人 们常觉得与 会 计人 员没法沟通 会计 都是赚到钱以后的分配行为 所以称为
“









个 计 箅式就 可以完粮地
一
致性 和严谨性 。不过 应当 说 顾 客 意预




表达 那就是 ： 付 飲 说明除非公司自身原因 ，这 业 务可 认为
成风 ， 故 弄 玄虚 ， 似 乎不愿意把 事实彻 底搞 息前税 前赚钱额 货 币收 人 直接成 已接 近 完成 在作 财务 分析 时 ， 是不妨 为 此




， 喜欢 多项选 本 间接费 用 业 务 预估 直接成 本后 ， 把 这 部分 作为直 接
M a n a g e m e n t  f o r u m

管理论坛
贡献 纳人 考虑的。 也没有必 要牵强 附会地硬 要找到其中的关 看 不到 现金 ？
”
那也可能是被间接费用 太高
公司得到 了货币收人 常常也需要 为此 联 来 。关于 这
一
点 第二 讲还 将围绕 制造 业 而吃掉 了 。



























成本 分配问题为例 ， 来
个约 定 当某
一







业 务直接 相关时 我 们称为该项 业务的
“












业 务没 有直接的 关系时 我 们称为
“




现象 例 如铅 锌 伴生 矿 化 学合 成物
用
”
。这就是赚钱计算式的由来。 理 层工 资 、 业务招待费 、房屋 租金 、 差旅费等 等 等。 制 造过 程有时就 是分 解物质的过程 ，
等 此类幵 支 只 要是本 期应 该承担的 无论 例如饱 和食盐 水经过电解 分 解成氣 、 氢和
二 直接成本 已支付或 者该付而未付的 都是本 期的 间接 氢氧化 钠 烧碱 。那 么在生产过程中就有
一
从成 本来 看 内账核 算强调的 是
“



















其 他 没法认定为直接成本时 就是间接费用了 。 经过这点以 后 原来 投人的原料变 成了两种
业务 直接成本
”




， 赚钱 或两种以上的不同产品 这 些产品就 叫
“
联 合






。 在会计看来 分离点以 前
























花出去不可 。也就是说 不但已经实际 支付的 公司经营的各种业务 分别产生了特定 换个 容易理 解的 实例 假设 肉类 联合
开支要算数 本期该付而未付的开支也 要算 的货 币收人 所以先要从这 特定的货 币收人 加工厂 收购 头毛猪 用了 元 加上屠 宰










卖出去了 尽管 此时还未 支付材料 款 除非想 余额很明 确地表现 为特 定业务 对公司的直 杀 分离点
”
以后 就 有猪 脑髄 、 猪 头皮 、 猪 大
赖账不还 这笔材料费理所当然地要算进产 接贡献。 例如 ： 肠 、 猪脚 、 里 脊肉 、 五 花肉
……
等等 五花 八门














不过 有 些业 务带 来货 币收人 却 没有 其他业 务货币收人减去其他业 务直接 的是怎么处理联合成 本 它们 各应当分摊多
直接 成本 例 如收到 现金 股 利 收 到存款 利 成本 就是其他业务的直接贡献 ， 少联合成本 ？
息 接受捐赠 接受 奖励等 可以看作
“
















并非作 者原创的概 念 实务 卖了股票得 到的货 币收 入 减去 买进该 如根据 联产品的产量 重量 、 成份比例 、 在 市







作 如下的特 别说 的直接贡献 ， 价 等等 认为哪 个更重要 就选哪 个作为 分
明 ： 凡 是能够认定和某
一
期间的某 产品直接 变卖写字 楼的货币收入 减去该 写字楼 摊标 准 据 此把联 合成本 分摊到 联 产品上 。







期间的某产品直接 有 贡献 ， 电解食盐水的联 合成本中 氱气要分摊
关的费用
一
律不箅 该产品 的直接成本 而是 …
…
氢 气分 摊 氢氧化 钠分摊 然后加上
作为当期间接费用 处理 。 计 算出 所有 的这些 直 接贡 献 后 从 直 分离点后发生的成本 例如还要提纯氣和氢
所以关键 在 于
“















如果 种原因需要 支付的各种间接 费用 就可以 回 各自的产品成本 一锤定音 ， 皆大欢 喜。 可是 ，






了 。 严格 地说 联合 成本如 何 分配的问 题 在 本
关
”













非此即彼 没 有中间的灰色地带 ， 会觉得
“
主营 业务明 明很 赚钱 为什 么最 后 在 形成每
一










， 此 ，并不能改 变联 合成本是其直接成本的性 关系 ，研 究整 头猪 该不该 杀 ， 才是靠谱的 ， 有
也 太 狂了吧 ！何 况 ， 如此主观武断处 理 ，随意 质 。所以 ， 如果 把生产过程看成是没有中断的 分析 意义的 。
性太大 。 假设换 个说法 ， 规定分摊 比例是氢
一
个整体 ， 那么 ，联 合成 本和分 离点后 发生 联 合 成 本不 能认 定到联 产品 上 ， 是 客
气 ， 氣气 ， 氢氧化钠 ，谁 又能说错 的各种成本 ， 其地 位就是完全相同的 ， 都是为 观 存在的 ，就要实 亊求是地承 认。 还有些开












。 例如 ， 在没




， 分 摊到 各 种联 产品 上 ， 那 有 画 蛇添 足之 嫌 ， 有 用电表 计最 各产品用电 量时 ， 电 费无法 认
难道 就不 重 要 ？ 这样形成的联 产品成 本数 简 单地原样 记录 下来即 可。 至于 管理决策 ， 定到 产品 上 ，不能作为产品的直接成本 。如果
据 ， 又 如何有理有据地支持管理决策 ！ 我 们只能给出某 个联 产品在分 离点后 发生 在 生产过程相关 环节安装 了电表 ，并保持相





的 直接成本 是完全可 大 ，但 这个生产过程 本来就是各种联 产品相 直 接成 本 了 。 这说明 要 不断采取 有效 措施 ，





的过程 就 是 向精细化管理 发展 ，促 使直接成 本越 来越准
程 具有特殊性 ， 往往 在分离点之后才 可能销 发 现里 脊肉 很畅销 你也 别指望杀一头 猪能 确 ，也就 更有助于正确的决策 。
售产 品 ， 那时 才能有货币 收人 ，但已经不算它 切出更多的里脊肉 。也就是说 只有考察 粮 个
一
笔业 务 是不逛赚 到钱 ，赚到 了多少钱 ，
的收 人， 而分别是各联 产 品的收人了
。
即使 如 生产过 程全部货 币收 入与全部直接 成本的 常 识告 诉我们 要从货 币收入里减 去成本 以
管理论坛




商 业上无非是 本 ， 这 个 产品就箅 赚 钱了 。 只 要设 想公 司有 么在 这些 产品之 间划 分？ 显 然 ，除 直接材 料
“
买进卖 出 ， 低买高卖
”
要判断直接成本并不 两个或以上的制造 部门 ， 分 别生产两种产品 ， 和直接 人工之外 ，公司 还存在 看不 出与 产品
难 。难的是制造 业 ， 不太 好办的是 ， 在实践中 ， 这也是很容 易理解并认同的 。 有何 关联的各 种间接 费用 ， 这些 如果 硬要作
我们要面对 从不 同角 度理 解的产品成本 ， 而 第 三 种是变 动 成本 法 ， 假 设 有某 些开 为产品的成本 ，难 免要主观武断 地行事 ，甚至
且 看起来都有道理 。 支是随产 量 业务 量 变动 而同 方向变动 的 ， 歪曲产品成本 。严 重的是 管理 决策是要 用到
一
种是 完全 成本法 ，公司 的全部费 用开 例如 生 产最 越大 原料 采 购资金也越 大 ， 和 成 本数据的 ， 不实的 成本就可能导致错误的
支都算是产品 成本的
一
部分 。 销售产品的货 产量 表现 为线性 关系 ，称 为变 动成本 。 其他 判断 。 曾有美国 某公 司 关闭了产品成 本 高于
币收 入只有 高于产品的完全成 本 ， 才叫 做赚 开 支 则 不 会随 产 量 变化而 变 化 ， 例如 房屋 售价的低密 度电路板 生 产线 ， 以 为从此 可以
钱了 。只 要设想公司只生产
一
种 产品 ，这 种做 租金 是个 不变的 金 额 ，称 为固 定成本 。 把 变 止 损 不料 发 现亏得更多 。后 来才知道 ， 直正
法 是很容 易 理解并认同的 。 动成本算 作产品 成本 ， 而把 固定成本作 为当 应该 停产的是 另
一
种 高密度电路板 ，由 于本
第 二种是 制造 成本法 ， 顾名思 义 ，只把制 期 的 费 用 ， 不算 产品 成本 。 如 果销售 某种 产 该由它承 担的间接 费 用被 主观 地转嫁给 了
造 过程的成本作 为产品成 本 。除直接材料和 品的收 入 高 于 其 变动 成本 该 产品就 箅 赚 被 停产的产品 ， 使被停 产产品在账 面上的 成
直接人工外 生产管 理现场发生的间接 费 用 钱了 。只要 设想公 司有多个 制造 部门 ，同 时生 本 很高 ，当 了替罪羊 。 这就 是成本 真相有误 ，
也 算进产品成 本 。 其余的开 支 ， 例如管理 费 产多 种产 品 ， 产 量 义各有 不同时 ， 这样 的做 使 管理层 作出了 方向 完全相反的错 误决 策




， 极 为简明 ， 很 容 易理 的有名案例 。
解并认同的 。 采 用变 动成本法时 ， 则很 难回答这样的
不过应当说 ， 这些看待 成本的 角度 又各 疑问 ：实际的 费用 开支往往不是理 论假设 那
有各的麻 烦 。 采 用完 全成本法时 ， 要回 答 ： 如 样 非此即 彼
”
的 ，而是 可能同时 包含 变动成
果公司 同时生产两种 或两 种以上的 产品 ，这 本 和固 定成 本的 因素在内 怎么把 两者 截然
纟綱麵开想怎么 在这 些产品之酬 划 分 开来 ？从 可鮮性上 看 ，这 显然 又是个
分 ？ 采 用制 造成 本法时 ， 同样 要回答 如 果公 大难题 。





。在 具 体构成上 ，
直 接成 本由 直接材 料 、 直 接人 工和 其他 直
接 费 用 如 上文提 及的可 认定电 费 所构成 ，
—








。而为 人内 账管理。 即除了品名数 量之外 ，还要在会




随著管 理精 细化水 平的提高 ， 投资 购建
一些 设施的 最低限度也要有办公 期 这 个原始购 建金额
一 直保留着 。并且 要
会越 来越 符合 实 际情况 也 就越 来越有 助 场所 、 生产场所 和生产设 备等 。这 个通道 或 从制 度上规定 ， 确保 定期盘点实物 当失去效
于管理决策 。 平台搭 起来 后 就形 成賺钱能力 才可以开始 用时 或未 失去效 用而需提前处置时 要把处




。 置的 得 到的货 币收人 哪怕只 是作为废品 得




做得越多 亏得越多 对 公司只有 经营环境 有助于公司自营 活动的配套设施 。 为判断 货 币升溢 亏绌 的参照 。这样的处理
负 贡献 要 立即叫停 。 在淸仓 拍卖时 也要尽 例如 生产设 备 厂房 和办 公楼 等 也包括 土 方式 和公 司处 理其他投资 项目 的 资产是
一





连本都收不回来 没法维持下 长效 贵 重资 产 需要同 时满足两 个 条件 ：
一 也好 完全由市场来决定其最终价值 这才 是
去了 。 是预计可 在自营活动中发挥 长期效 用 本教 站得住脚的 客 观科学的做法 。
程姑且设 定为 年或以上 二是单件达到规 除了长 效贵 重资产 以外 经营过程 中还
第三讲 长效责重资产与低值 定的下限金额 本教 程姑且设 定为 万 元或 需要 不时购 置许多实物 它们或者价值低到
读者对第
一
讲的内容 可能存有疑问的 ， 以上 。 可以 忽略 例如办 公用品 、 灯 管 、 电风扇之类 ，
是
“
变卖写字楼的货币收入 戚去该写字楼的 长 效贵 重资产的作 用 可以理解为
“
构 或者使 用期限短到 不值 得关 注 例 如容易磨
原始购建成 本 就是这次变卖活动的直接贡 建赚 钱通道的设施
”
提供了自营业 务得以开 损腐蚀 的轧辊、 溜槽 、 化工 管道等 需 要时常
献
”





















经为公旬服 务了 年 内账对两 种情况的处 资产的目的 与持有其他长期投资项目资产不 值
”
本教程姑且 设定单件 万元以下 或
“
易
理都是相同的 是不是就 站不住脚 了 ？这 需 同 与持 有在通道中周转 循环的存 货也是 不 耗
”
本教 程姑且设定预 计效用 在 年以 下 ）
要作个专门分析 。 同的 人们更 重的是这些设施组 合起来所 两 条件 之
一
或者两者 兼而有 之的 就算 是




而不是在将来可以 低值易 耗品 。





得 的生产经营活动提 供持续的平台 服 务作用 ， 塊的资源 ，但由于以上所说两 个原因
一 旦投
到似是而 非 甚至互 相矛盾的结 果 。例如
一
是理所当然的 所以 它们 全面配套后的业务 人使 用 实际上就没有多大的回收价 值 所以
项固定 资产要过多久才会终结 使用寿命 本 运行效 率 、 设备完好率 等才是 关注重点 。至 不值 得特别关注 只需要用
一
般的 行政手段
来就无法 准确预期 自以为是地强行估 计的 于其中的某个单件目前还值 多少 钱
，
将来处 管理实物 即可 。 在会计 账 面上 低值 易耗品











。要从固 定资产的原始购进价 目的 本来就 不是为了 变卖得钱。 长效贵重资产是长期投资决策的结果 。















定 ， 即使 是机械设 备 除非 工艺落伍需 要淘 使是单 件价值 不达标准的某些构 成物 因为




， 要不时更换的 是成 套设施的
一
部 分 在基 建安装 完成时 ，






















单 整体 移交 给生产运 营使用 。 不过 投人 使
谱 真正变卖时肯 定不 是这个 价 ！ 这是很无 资产的未来 价值 不易确定 例如土地使 用权 用后需要局部更换时 就要按单件是否符合
































、 预估减值损失和预估 置价格不符合标准的 视同低值易耗品 作为
计绝对要排除 在外的 。 那 么 内账怎么看待 公允价值之类的行为 最后都被证明是不靠 当期间接费用处理了 。该繁则繁 ，可简则简 因







个既 管理手段 之外 只需 要同时登记 其价值
，
进 行能 力 。
